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El Dr. Joachim Voss fue designado director general de Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT), con sede en Cali, Colombia, por decisión de la Junta Directiva del Centro. Voss asumirá su 
nuevo cargo en mayo del año 2000.  
Administrador de investigación experimentado, Voss, de 52 años, ha demostrado su capacidad para 
dirigir equipos de científicos de las ciencias naturales y sociales para que aborden los problemas de 
los pequeñas agricultores, los consumidores de escasos recursos y problemas del medio ambiente 
en países en desarrollo.  
Voss se desempeña actualmente como gerente de la División de Investigación del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá, institución con la que ha 
estado vinculado desde 1988. Sus principales responsabilidades consisten en organizar y dirigir 
equipos interdisciplinarios orientados hacia la solución de problemas específicos, que trabajan en el 
manejo de los recursos naturales, en aspectos relacionados con el ambiente, y en información y 
comunicación.  
"Estamos muy satisfechos de tener a alguien de la talla y experiencia del Dr. Voss", dijo el Dr. 
Fernando Chaparro, Presidente de la Junta Directiva del CIAT. "Él trae consigo valiosas experiencias 
en el desarrollo agrícola internacional y está comprometido con la misión humanitaria del Centro". 
"Joachim posee excelentes conocimientos sobre temas de investigación y desarrollo y sobre las 
realidades de África, Asia y América Latina", dijo Aart van Schoonhoven, Director interino del CIAT. 
"Su preparación para liderar al CIAT, en el cumplimiento de sus responsabilidades como centro de 
investigación tanto regional como mundial, es excelente". 
Voss es bien conocido en el CIAT y en la organización que lo auspicia, el Grupo Consultivo para la 
Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). Desde 1983 hasta 1988, trabajó en el Centro como 
científico posdoctoral de la Fundación Rockefeller, y luego como científico principal en sistemas de 
explotación agrícola en Burundi, Ruanda y Zaire. Durante los últimos 5 años, mientras sirvió como 
representante del CIID frente al GCIAI, Voss adquirió conocimientos sólidos acerca de los 16 centros 
apoyados por el Grupo y acerca de sus donantes. 
Voss se graduó en antropología y geografía de la Universidad de Toronto, con énfasis en desarrollo 
comunitario. Hizo una maestría en sociología rural en la Universidad de Guelph y obtuvo su 
doctorado en antropología económica de la Universidad de Toronto. Nacido en Alemania, Voss es 
ahora ciudadano canadiense. Habla cuatro idiomas: alemán, español, francés e inglés. 
El nuevo director general del CIAT –el quinto que ocupa el cargo desde que el Centro se creó en 
1967– reemplaza al economista Dr. Grant M. Scobie, quien renunció en septiembre de este año 
después de más de cuatro años de servicio. 
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La misión del CIAT es reducir el hambre y la pobreza en los trópicos mediante una investigación 
colaborativa que mejore la productividad agrícola y el manejo de los recursos naturales. El GCIAI es 
una red mundial de investigación agrícola que trabaja para lograr la seguridad alimentaria, la 
erradicación de la pobreza y el manejo seguro de los recursos naturales en el mundo en desarrollo. 
El CIAT y los otros centros del GCIAI apoyan los esfuerzos de Cosecha del Futuro para aumentar el 
nivel de conciencia del público en general acerca la importancia que tiene la investigación agrícola 
internacional para la paz mundial, la prosperidad, la renovación ambiental, la salud y el alivio del 
sufrimiento humano.  
 
